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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain 
dengan sungguh-sungguh” 
(QS.Insyirah: 5 dan 6) 
 
 
“Nothing is impossible, everything is possible if you believe in Allah” 




“Usaha tanpa do’a adalah sebuah kesombongan, do’a tanpa usaha 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar 
antara siswa yang diberi pembelajaran menggunakan metode Picture And Picture 
dan Examples Non Examples ditinjau dari gaya belajar visual. Populasi dalam 
penelitian adalah semua siswa kelas VII semester genap MTs Negeri Surakarta II 
tahun ajaran 2012/2013. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelas, yaitu 
kelas VII A1 sebagai kelas eksperimen satu, kelas VII A2 sebagai kelas 
eksperimen dua dan kelas VII A3 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode tes, angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan yang 
sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil penelitian 
pada 𝛼 = 5%, diperoleh: (1) ada perbedaan efek penggunaan metode 
pembelajaran terhadap prestasi belajar ekosistem, dengan Fhitung = 6,107 dan nilai 
probabilitas 0,004, serta dari melihat rerata pada kelas eksperimen satu adalah 
70,75, kelas eksperimen dua adalah 78,36 dan kelas kontrol adalah 67,12, maka 
metode pembelajaran Examples Non Examples lebih baik dari metode 
pembelajaran Picture And Picture;  (2) ada perbedaan pengaruh gaya belajar 
visual siswa yang rendah dan tinggi terhadap prestasi belajar ekosistem, dengan 
Fhitung = 72,367 dan nilai probabilitas 0,000; (3) ada korelasi yang signifikan 
antara gaya belajar visual dengan prestasi belajar siswa yang diberi metode 
pembelajaran Picture And Picture dan Examples Non Examples, dengan nilai r = 
0,694 dan nilai probabilitas 0,000. 
 
Kata kunci: Picture And Picture, Examples Non Examples, Gaya Belajar Visual 
 
 
